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Объектом разработки является интерактивная программа-помощник (чат-
бот) для социальной сети «ВКонтакте».
Цель работы: разработка интерактивная программа-помощник для соци-
альной сети «ВКонтакте» для навигации по развлекательным мероприятиям в
городе Гомеле.
В  процессе  работы  разработана  интерактивная  программа-помощник
(чат-бот) предназначенная для навигации по развлекательным мероприятиям в
социальной сети «ВКонтакте» для города Гомель.
Дипломная работа выполнена самостоятельно, материал, приведенный в
дипломной работе, объективно отражает состояние разрабатываемого объекта,
пояснительная  записка  проверена  в  системе  «Антиплагиат».  Процент  ориги-
нальности составляет 77,44%. Все заимствованные из литературных и других
источников теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками на их авторов.
